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We spontaneously follow the gaze direction of others to orient our attention towards the place where they see. This 
gaze cueing effect reflects joint attention, which is the shared focus of two persons on an object. In this study, we exam-
ined how the relationship between the gaze direction of others and the object affects orienting attention. We prepared 
three types of images; the object exists beyond the gaze of others, the object exists but not at beyond the gaze of others, 
or object does not exist, respectively. While the participants observed those images, their eye trajectory was monitored. 
We found that the gaze cueing effect appeared on the images in which the object was placed beyond the gaze of others. 
However, the gaze of others did not orient an attention when the object does not exist. These results indicate that contexts 




















































刺激は，17 インチ LCD モニタ （ーIiyama，LCD-AD172F-T）上に呈示した。Windows7 を搭載
したパーソナル・コンピュータ（Mac mini [mid 2011]，Apple）を用い，実験の制御を行った。また，















キャリブレーション終了直後，視線計測を開始した。各試行は 1 秒間の固視点の呈示，4 秒間




















いる時）が 0.9 秒以上と最も注視時間が長かった。一方で，物体がない場合には，0.2 秒以下と注
視時間が非常に短かった。また，視線方向による AOI への注視時間の違いは見られなかった。
この結果を統計的に確かめるため，人物の視線方向と物体の有無を要因とした 2 要因の分散分
析を行った。その結果，視線方向の主効果は有意であり（F2,32 = 3.75, p <.05），物体の主効果も有
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